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GRADUATE RECITAL 
Joseph Wenzel, tuba 
Assisted by: 
Mary Holzhauer, piano 
Mike Banewicz, trumpet 
Brian Binder, t,rumpet 
Jon Stewart, trumpet 
Emily Waltz, trumpet 
Mike Drennan, horn 
Liz Meade, horn 
Andrew Bobka, trombone 
Steve Cooney, trombone 
Mike Nave, trombone 
Ford Hall 
Saturday, March 6, 2010 
1:00 p.m. 
PROGRAM 
Violin Concerto in A minor, Op. 3, No. 2 
I. Allergro 
II. Largo 
ill. Presto 
Cello Sonata No. 2, Op 117 
II. Andante 
INTERMISSION 
Lieder eines fahrenden Gesellen 
I. Wenn mein Schatz Hochzeit mach 
II. Gieng heut' Morgen ilber's Feld 
III. Ich hab' ein glilhend Messer 
IV. Die zwei blauen Augen 
Rumanian Dance No. 2 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Gustav Mahler 
(1860-1911) 
Dumitru Ionel 
(1915-1997) 
arr. Enrique Crespo 
Graduate Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Masters of Music in Tuba Performance. 
Joseph Wenzel is from the studio of Dave Unland. 
Photographic, video, and sound recording and/ or transmitting devices are not permitted 
in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
